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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mencurahkan doa, bimbingan, kasih 
sayang, perhatian, serta tetesan keringat perjuangan dan mendidik dengan 
penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
 




Suamiku tercinta (priyasbowo erfan laksono) yang selalu memperhatikan 
dan menyemangatiku tanpa kenal lelah. 
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vita, via, ulya, sasa, bulbul, desi, menox)yang selalu berbagi dalam suka 
dan duka. 
 
 Sahabat UBV(fony, oliv, elsa, susi, ikha, anggun, amel, heny, sari, rina, sinu, hegar, iant, dll)yang senantiasa bersama dalam menghilangkan kejenuhan dan berefresing dengan bermain volly. 
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Siska Ernawati, A510080087, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 94 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri Guyangan melalui penerapan 
strategi writing in the here and now. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti dan guru 
kelas IV SD Negeri Guyangan sebagai  subyek pelaku tindakan. Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri Guyangan yang berjumlah 24 orang. 
Metode  pengumpulan data yang digunakan antara lain, tes, wawancara, 
observasi, dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik 
triangulasi yaitu triangulasi sumber. Pada penelitian tindakan kelas ini, analisis 
data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis data interaktif yang 
meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis pada kondisi awal 
diperoleh rata-rata nilai 51,25 dengan ketuntasan belajar 21% dari 24 orang siswa. 
pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 62,29 dengan ketuntasan belajar 58% 
dari 24 orang siswa. Pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 74,38 dengan 
ketuntasan belajar 88% dari 24 orang siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah 
melalui penerapan strategi writing in the here and now dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan Pada siswa kelas IV SD Negeri Guyangan. 
 
Kata kunci : keterampilan menulis karangan, strategi writing in the here and now. 
 
 
 
 
 
